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O presente trabalho busca, a partir da mudança na Política Externa cambojana no período                           
pós­Guerra Fria, analisar a entrada do país na Associação das Nações do Sudeste Asiático                           
(ASEAN), e as contribuições de sua admissão para o processo de integração da região. Após                             
longos anos de uma diplomacia isolacionista, os formuladores de política externa,                     
incentivados por fatores externos e internos, perceberam a necessidade do desenvolvimento                     
de uma política externa mais ativa, cristalizada na inserção do país em fóruns multilaterais                           
regionais e globais, como via para a solução dos problemas trazidos pelos trinta anos de                             
guerra civil. Dessa forma, essa mudança nas diretrizes da política externa contribuiu para que                           
o Camboja ingressasse em 1999 na ASEAN, após a estabilização do governo. Apesar de sua                             
entrada tardia na organização, em comparação com os demais países do CMLV, o país se                             
mostrou alinhado com os princípios da ASEAN, tendo já presidido três encontros da Cúpula                           
da ASEAN. Da mesma forma em que a organização tem contribuído econômica e                         
politicamente para o Camboja, o país também contribui para a consolidação do processo de                           
integração que a ASEAN representa. A partir disso o trabalho buscará responder às seguintes                           
perguntas: (i) Como fortes mudanças internas somadas a uma mudança nas diretrizes da                         
Política Externa do Camboja contribuíram para sua admissão na ASEAN; (ii) Quais foram as                           
contribuições da ASEAN para a consolidação do recém instalado regime democrático no país;                         
(iii) Quais foram as contribuições do Camboja para o processo de integração do Sudeste                           
Asiático. Como resultados parciais, a pesquisa observou que: (i) a necessidade de superação                         
do passado isolacionista, bem como do atraso do país em termos econômicos, políticos e                           
securitários poderiam ser solucionados com uma política externa mais ativa, isto é, uma maior                           
presença dentro de fóruns multilaterais como a ASEAN, dentro do qual o país poderia se                             
beneficiar da legitimação pelos países membros, o que traria estabilidade e investimentos para                         
o Camboja; (ii) após anos de guerra civil a imagem negativa, bem como os problemas ligados                               
ao atraso no desenvolvimento do Camboja seriam mitigados por uma atuação ativa dentro da                           
associação; (iii) o Camboja, desde sua democratização, tem procurado melhorar suas relações                       
com seus vizinhos, especialmente com a China. Seu ingresso significou uma vitória para a                           
ASEAN no que se tange a abrangência, uma vez que passou a abarcar todos os países do                                 
Sudeste Asiático, garantindo assim uma espécie de zona de paz e não interferência na região.                             
Além disso, a entrada do país significou uma força a mais para os países­membros menos                             
desenvolvidos, no processo de liberalização da região. A metodologia se baseia em um                         
levantamento bibliográfico de livros e artigos sobre o assunto.  
